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ACTUAL PROBLEMS OF EXECUTION OF THE BUDGET OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
INCOME
Abstract. Republic traditionally belongs to the economically developed regions, it has a good financial 
capacity to affect and its budget. This article assesses the process of execution of the revenue part of the budget of 
the republic, the basic implementation of the budget problems and their solutions.
Keywords: budget, budget revenues, additional income taxes, gratuitous receipts.
Ȼɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹȼ ɤɚɠɞɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɊɎɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ
ɫɜɨɹ ɛɸɞɠɟɬɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɟ ɢ ɟɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɦ ɞɟɥɟɧɢɟɦ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ,
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɟɝɨɞɧɹ ɞɥɹ ɧɚɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɢɧɬɟɪɟɫ
ȼɚɠɧɚɹ ɪɨɥɶ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦɭ ɛɸɞɠɟɬɭ [4] ɑɟɪɟɡ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɣ ɛɸɞɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɦɟɟɬɯɨɪɨɲɢɣɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɱɬɨɜɥɢɹɟɬɢɧɚɟɟɛɸɞɠɟɬ>@
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɨɥɢ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɞɨɯɨɞɵɩɨɜɢɞɚɦȾɨɯɨɞɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɛɸɞɠɟɬɧɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɎɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ޤ ɧɚɥɨɝɨɜɵɟɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
ޤ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟɜɢɞɵɞɨɯɨɞɨɜ
ޤ ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɊɌ ɢ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɟɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ
ɬɚɛɥɢɰɟ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȾɢɧɚɦɢɤɚɞɨɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɚɊɌɧɚ-ɝɝ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɧɚ ɧɚ ɧɚ
ɦɥɧɪɭɛ % ɦɥɧɪɭɛ % ɦɥɧɪɭɛ %
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɞɨɯɨɞɵɦɥɧɪɭɛ
148 075,79 79,1 152 291,03 83,3 186 853,83 86,5
Ȼɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɦɥɧɪɭɛ
39 096,27 20,9 30 488,44 16,7 29 209,11 13,5
ȼɫɟɝɨɞɨɯɨɞɨɜ 187172,06 100 182779,47 100 216062,94 100
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɜɝɨɞɭɨɧɢɫɨɫɬɚɜɢɥɢɜɝ– ɜɝ– ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ
ɢ ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ - ɨɛɳɢɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ,
ɢɦɟɧɧɨ ɢɯ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ >@ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɢ
ɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɞɨɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɚɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫ
ɜɞɨɯɨɞɚɯɛɸɞɠɟɬɚɊɌɜɝɨɞɭɡɚɧɹɥɢɧɚɥɨɝɢɧɚɩɪɢɛɵɥɶ ɢɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɋɦɪɢɫ
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ɊɢɫɋɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɥɨɝɨɜɵɯɢɧɟɧɚɥɨɝɨɜɵɯɞɨɯɨɞɨɜɛɸɞɠɟɬɚɊɌɜɝɨɞɭ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɜɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟɹɜɥɹɸɬɫɹɬɵɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɂɡɧɢɯɬɵɫɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɮɨɪɦɢɪɭɸɬɛɨɥɟɟ ɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶɈɫɧɨɜɧɵɦɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚ
ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɊɌ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɈȺɈ ©Ɍɚɬɧɟɮɬɶª ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɤɚɤ ɫɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɚɥɶɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɬɚɤ ɢ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɵɦ ɧɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɦɫɞɟɥɨɤɛɟɡ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɢɬɞ>@
ɍɱɢɬɵɜɚɹɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɚɥɨɝɧɚɩɪɢɛɵɥɶɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɜɨɥɶɧɨɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɦɫɱɢɬɚɟɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɦ ɢ ɜɟɞɨɦɫɬɜɚɦ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɪɚɛɨɬɵɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɫɨɤɪɚɳɚɸɳɢɦɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚ– ɧɚɥɨɝɚɧɚɩɪɢɛɵɥɶ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɭɛɵɬɨɱɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɧɚɥɨɝɨɜɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɧɭɥɟɜɭɸ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɩɨ
ɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɡɚ Ɇɢɧɮɢɧɨɦ ɊɌ ɩɪɚɜɨ
ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨ ɩɥɚɬɟɠɚɯ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɤɪɭɩɧɵɯɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜ
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɛɴɟɦɚɦɢ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɫɭɦɦɚɦɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɯɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣɬɚɤɠɟɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɨɣɢɡɩɪɨɛɥɟɦɪɟɲɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɭɟɬɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɈɬɤɥɨɧɟɧɢɟɮɚɤɬɚɨɬɩɥɚɧɚɫɜɹɡɚɧɨ ɫɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɨɣɧɚɭɪɨɜɧɟɪɟɝɢɨɧɨɜɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɜɢɯɩɟɪɟɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣɜɭɫɥɨɜɢɹɯɢɡɦɟɧɟɧɢɹɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɱɧɨ ɫɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɞɨɯɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɚ  ɝɨɞ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɛɵɥɢɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵɜɪɚɡɦɟɪɟɦɥɪɞɪɭɛɚɜɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɦɜɚɪɢɚɧɬɟɞɟɤɚɛɪɹ
–  ɦɥɪɞ ɪɭɛ ɬɟ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɧɨɫɢɬɫɹɜɡɚɤɨɧɨɛɸɞɠɟɬɟɩɨɮɚɤɬɭɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ>@
Ɇɵɫɱɢɬɚɟɦɱɬɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɨɯɨɞɵɞɨɥɠɧɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɟɦɤɜɚɪɬɚɥɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɨɛ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɋɬɪɨɝɨɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɞɨɥɠɧɨ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɡɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɢɧɚɦɢɤɚɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɞɨɯɨɞɧɨɣɱɚɫɬɢɛɸɞɠɟɬɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɡɚɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ ɛɵɥɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɝɨɞɵɊɨɫɫɢɹɫɬɨɥɤɧɭɥɚɫɶɫɫɟɪɶɟɡɧɟɣɲɢɦɢɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɜɵɡɨɜɚɦɢȽɥɨɛɚɥɶɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɤɪɢɡɢɫ
ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ ɤ ɩɚɞɟɧɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɨɫɬɭ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹɍɌɚɬɚɪɫɬɚɧɚɟɫɬɶɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɟɪɟɠɢɬɶɦɢɪɨɜɨɣɤɪɢɡɢɫɫɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢɩɨɬɟɪɹɦɢɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
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